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O. M. 1.836161 por la que se
•
nombra Habilitado Gene
ral de este Ministerio al Comandante de Intendencia.
don Francisco Montojo Éelda.--Página 1.090.
o. M. 1.837/61 por la que se dispone pasen a ocupar los
destinos que se expresan los Comandantes de Intel-1.-




O. M. 1.838/61 por la que ,se promueve a su iimiediato
empleo al Teniente de Navío del servicio Radiotele
gráfico de la Reserva Naval Activa D. Manuel Bernardo
Pablos García.—Página 1.090.
PERSONAL VARIO
Convocatoria para Proveer cuatro plazas de Licenciados en
Ciencias Físicas y latemáticas en las Estaciones de Calibra- I
ción y Tratamientos Hagnéticos dependientes de las Jefatu
ras de Electricidad, Electrónica y Radiocomunicaciones de
los Departamentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo,
Cádiz y Cartagena.
M. 1.839/61 por la que se convoca concurso- oposición




O. M. 1.840/61 por la que se admite .para las pruebas de
selección que tendrán lugar en el Departamento Marí
timo de Cádiz al objeto de cubrir 260 plazas de Espe
cialistas de la, Armada al personal que se relaciona.—
Páginas 1.091 a 1.097.
INTENDENCIA GENERAL
Trienios acumulables al personal de la Armada v civil
al servicio de Marina.
O. M. 1.841/61 (D) por la que se conceden trienios acu










Orden Ministerial núm. 1.836/61. —Se nombra
Habilitado General de este Ministerio al Comandan
te de Intendencia D. Francisco Montojo Belda, ce
sando en su actual destino.—Voluntario.
Madrid, 10 de junio de 1961.
Excmos. Sres. . • •
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.837/61.—Se aprueba
la determinación del Capitán General del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, nom
brando interinaMente Habilitados de la Escuela de
'Mecánicos v Flotilla afecta a la misma v de la És
tación
•
Naval de La Graña y Defensas Submarinas
de dicho Departamento a los Comandantes de In
tendencia D. Angel Vázquez Doce y D. Joaquín M-o
líns Ristori, respectivamente, Sin cesar en los des
tinos que actualmente desempeñan.
Madrid, 10 de junio de 1961.
ABARZUZA




Orden Ministerial núm. 1.838/61. En virtud
de expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo informado por el Servicio de Personal, Es
tado Mayor de la Armada y Asesoría General de
este Ministerio, se asciende a su inmediato empleo,
con antigüedad de esta fecha y efectos administra
tivos a partir de la revista del próximo mes de ju
lio, al Teniente de Navío del Servicio Radiotele
gráfico de la Reserva Naval Activa D. Manuel Ber
nardo Pablos García.





Convocatoria para proveer cuatro plazas .de Licen
ciados en Ciencias Físicas y Matemáticas en las
Estaciones de Calibración y Tratamientos Magné
ticos dependientes de las Jefaturas de Electricidad,
Electrónica y Radiocomunicaciones de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo,
• Cádiz v Cartagena.
Orden Ministerial núm. 1.839/61.—Se convoca
concurso- oposición para contratar tres plazas de
•
Licenciados en Ciencias Físicas y :Matemáticas para
las Estaciones de Calibración Magnéticas de los De
partamentos Marítimos de El Ferro' del Caudillo,
Cádiz y Cartagena, y otra, también de Licenciados en
Ciencias Físicas y Matemáticas, en la Estación de
Tratamientos Magnéticos del Departamento Marí
timo. de Cartagena, con arreglo a las siguientes -
a
BASES:
Para ser 'admitidos a participar en el concur
so, los solicitantes deberán ser de nacionalidad es
pañola, no. tener cumplidos los treinta y seis años en
el momento en que finalice el plazo de presentación
det instancias, debiendo acreditar la aptitud física
psíquica adecuada.
A tal efecto, los aspirantes serán reconocidos por
el Servicio 'Médico de este Ministerio, que hará el
debido estudio radiográfico e informe radiológico.
2.a, Las instancias, suscritas de puño y letra de
los interesados, deberán ser dirigidas, directamente
al excelentísimo señor Ministro de Marina y serán
presentadas en la Secretaría .Técnica del Centro de
Electricidad', Electrónica v Radiocomunicaciones en
el Paseo de la Castellana, número 51, quinto de esta
capital,
3.a El plazo de admisión de instancias quedará
cerrado a los treinta días siguientes al de la fecha
de publicación de esta Orden en el D'ARE) OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA, siendo rechazadas to
das las que se reciban fuera de dicho- plazo.
4.a En las instancias los interesados harán cons
tar, bajo su responsabilidad, la carencia de antece
dentes penales, edad y tener cumplido el Servicio
Militar.
5.a Dentro de los diez días siguientes al de la
terminación del plazo de presentación de instancias,
la Secretaría Técnica del C. T. E. E. R. las elevará'
P°r conducto de la jefatura Superior de la Maes
tranza de la Armada de- la jurisdicción Central al
Presidente del Tribunal, y diez días después se ve
rificará un examen escrito, si así se considera nece
sario.
6.a El Tribunal que ha de seleccionar a los con
cursantes estará constituido de la siguiente forma,:
Presidente.—Capitán de Navío D. Pedro Núñez
Iglesias.
Vocal.—Teniente Coronel de Armas Navales kion
Adolfo García A,brines.
Vocal-Secretario.—Capitán de Úorbeta D. Carlos
Dahl Benet.
7.a Caso de llevarse a efecto la prueba de un
examen escrito, puede consultarse 1 en la Secretaría
Técnica del C. T. E. E. R. el carácter de la misma,
aun cuando el concurso habrá de resolverse selec
cionando a los concursantes en razón a sus méritos,
informes, etc:, siendo condición precisa hallarse en
posesión del título facultativo de Licenciado.
Se considerarán como méritos el hallarse en pose
sión' del idioma inglés y los trabajos efectuados en
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SU profesión, principalmente en cuestiones de magne
tismo y corriente continua.
8.a Una vez efectuada la selección de los concur
santes por el Tribunal y aprobado el nombramiento
por Orden Ministerial los cuatro designados para
ocupar las plazas pasarán a efectuar un cursillo de
Desmagnetización, de tres meses de duración, en la
Escuela de Transmisiones y Electricidad de la Ar
mada (Vigo 1, aprobado el cual irán a ocupar los des
tinos concursados en los Departamentos Marítimos
de El Ferrol del Caudillo, Cádiz y Cartagena.
CONDICIONES TECNICAS
9.a Las funciones a realizar por los concursantes
que cubran las plazas que se convocan serán las pro
pias de la Calibración Magnética y Tratamientos
Magnéticos de los barcos respectivamente.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS.
lo. Los concursantes que ocupen las plazas con
vocadas quedarán contratados, con carácter fijo y aco
gidos, a la Reglamentación de Trabajo del personal
civil no funcionario dependiente -de los Estableci
mientos Militares, aprobada por Decreto de 20 de
febrero de 1958 (D. O. núm. 58) y disposiciones le
gales posteriores dictadas para su aplicación, y como
legislación complementaria la Reglamentación Na
cional del Trabajo de las Industrias Siderometalúr
gi(as y Tablas de Salarios de dicha Reglamentación,
aprobadas por Orden Ministerial de 26 de octubre
de 1956 (B. O. del Estado núm. 310).
11. De acuerdo con las citadas Reglamentacio
nes, el régimen económico será el siguiente :
a) Sueldo base mensual de tres mil trescientas
'treinta y cinco pesetas (3.335,00).
•
b) . El sueldo expresado se incrementará en un
12 por 100, que se cifran en 400.20 pesetas mensua
les, como compensación de la. participación en bene
ficios y otros emolumentos de la esfera civil no com
patibles con las características de los Establecimien
tos Militares ; pero no será considerado como-- sala
,
rio base, y, por tanto, no incrementará al fondo del
Plus Familiar ni cotizará por Seguros Sociales ni
Montepío, ni .servirt de base para las pagas extra
ordinarias ni para los trienios.
c) La gratificación por razón de cargo, desarro
llada por las Ordenes Ministeriales de 20 de mayo
de 1959 (D. O. núm. 114') y 22 de junio de 1960
(D. O. núm. 147), en un 66,5 por 100, que cifra la
cantidad de 2.217,77 pesetas mensuales.
d) Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo
que se perciba en el momento de cumplirlos.
e) Pagas extraordinarias de Navidad y 18 de
julio, equivalentes a una mensualidad del sueldo
cada una.
f) Veinte días de vacaciones anuales, retribuidas.
g) Plus de Cargas Familiares y Subsidio Familar,
'si procede. En este ,orden se cumplimentará lo dis
puesto •en materia de Previsión, Seguros Sociales,
Mutualidades, etc.
12. El período de prueba será de seis meses, con
forme al artículo 13 de la Reglamentación-de Traba
jo del personal civil no funcionario ya mencionada,
en relación con el artículo 58 de la también citada
Reglamentación Nacional de Trabajo en las Indus
trias Siderometalúrgicas, dividido en ,dos períodos
de tres meses cada uno, según se ha hecho ya cons
tar : el primero como cursillo de Desmagnetización
en la E. T. E. A. (Vigo) y el segundo, superado el
anterior, ocupando los destinos concursados.
Durante este período de prueba, tanto los contra
tados como el Establecimiento, podrán, respectiva
mente, desistir ide la prueba o proceder al despido
sin necesidad de preaviso y sin que ninguna de las
partes tenga por ello 'derecho a indemnización alguna.
•3. En este concurso-oposición se guardarán las
preferencia's legales y generales establecidas por la
legislación vigente.
Madrid, 10 de junio de 1961.







Ministerial núm. 1.840/61.—Como con
secuencia de la convocatoria anunciada por la Or
den Ministerial número 1.145/61 (D. O. núm. 84),
se admite para las pruebas de selección que tendrán
lugar en el Cuartel de Instrucción del Departaménto
Marítimo de Cádiz, -al objeto de cubrir 260 plazas de
EspecialistaS de la Armada, con arreglo a lo estable
cido en el apartado 7.° de la citada Orden Ministerial,
al personal que a continuación de cada jurisdicción se
relaciona, el cual deberá'hacer su presentación en el
Cuartel de Instrucción antes mencionado el día 10 de
julio próximo, a excepción de los Marineros de la
Inscripción y Educandos de Banda, que lo harán el
día 15 de septiembre de 1961.'
Las Autoridades jurisdiccionales respectivas dis
pondrán lo conveniente para que los correspondien
tes pasaportes se encuentren en poder de los interesa
dos con cinco días de antelación a las fechas previstas
para su incorporación, con el fin de contar con tiem
po suficiente para solventar las incidencias que pue
dan presentarse.
'Madrid, 10 de junio de 1961.
ABARZUZA





Moraga, Isidoro.—Calle de Isabel Ga
llardo, 3.—Villanueva de la Serena (Badajoz).
Alonso García, Otilio. — Hurtnpascual (Avila).
Alonso Martínez, Ezequiel. Barrio de Santa
Bárbara, 5.—Cisterna (León).
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Alonso Martínez, Serafín.
Bárbara, 5.—Cisterna (León).
Barbero Soria, Iñigo. — Alba de Yeltes (Sala
manca).
Baos Campos, Juan Miguel.—Avenida de Ciu
dad de' Barcelona, 16, 2.°, derecha.—Madrid.
Bustinia Ojeda, Luciano.—Calle de Fuerte el
Sol, 85.—Valladolid.
Barrio de Santa
Calvo Sánchez, Jesús.—Paseo de San Isidro,
número 39.—Valladolid.
Campoo Frechoso, Fernando. — Calle de Fer
nández de los Ríos, 32, bajo.—Madrid. -
Castro de Aguado, Carmelo.—Calle de la Fuen
te, 13.—Baños de Cerrato (Palencia).
Castro García-Mohedano, José.—Calle de Car
men Fernández, 22.—Peñagrande (Madrid).
Carrazoni Román, Francisco.—Calle de Trini"•
dad, 1.—Alcázar de San Juan (Ciudad Real).
Celis de Asenjo, Emiliano. — Ciñera. Pola de
Gordon (León).
Cerra Lahuerta, Armando.—Calle de Pedro Cer
buna 29, entresuelo.—Zaragoza.
Corral Castro, Pedro.—Calle de General Mola,
número 52.—Medina del Ríoseco (Valladolid).
Cruz Izquierdo, Antonio. — Calle de Sendilla,
número 18.—Miranda de Ebro (Burgos).,
Chávez Martín, Julio.—Calle de General Fran,-
co, 31.—Valverde de Llerena (Badajoz).
Díaz Martínez, joaquín.—Calle de Pico Cejo,
número 76.-Vallecas (Madrid).
Domínguez Gamo. Angel Luis.—Calle de In
gediero Mariño, 21.—Guadalajara.
Donaire Carballar, Alejandro.—Barrio Morata
laz, polígono H, número 612, 3.°.—Madrid.
Fakón Pascual, José.—Avenida de José Anto
nio, 54.—Piedrabuena (Ciudad Real).
Fernández del Campo Gonzalo, FIoracio. Ave
nida del Generalísimo, 70.—Zamora.
Fernández López, Fernando. -- Cembranos
(León).
Fernández Mouteira, Eumenio.--Entidad Local
Menor de Péncello.—Valle del Pinolledo (León).
Fernández Sánchez, Luis.—Calle de San Ber
nardino, 5, 4.°.—Madrid.
Fernández 'Villar, Manuel. Calle de Las Huer
tas, 30.—Madrid.
Fuentes Vázquez, Alberto Tomás. Junquera
de Tera (Zamora).
Gallegos Pérez, Rubén.—Calle de Marqués de
Mondéjar, 5, B.—Madrid.
García Barquilla, Lesmes. — Herguijuela (Cá
ceres).
García de las Heras, Ignacio.—Calle de Canta
rranas.—La Horra (Burgos).
García Fernández, Mario.—Calle de Fernández
de los Ríos, 26, 3.°.—Madrid.
García Nalgres, Luis.—Calle de Cáceres, 17.
Madrid.
García Ruiz, Angel.--Calle de Francisco Rome
ro, 17.—Ma4rid.
Garrote Núñez, Maximino. Cabañas Raras
(León).
Gómez Lestado, José Luis.—Calle de Marquésde la Ensenada, S. P.—Logroño.
Gómez Muñoz, Rafael.—Calle del Risco, 21.,
Cabeza del Buey (Badajoz).
González de la Cruz, Agapito. Revillarruz
(Burgos).
González Hernández, Manuel.—Calle de Gar
cía Morato.—Laguna de Duero (Valladolid)..
González Martín, José Luis.—Calle de Maria
no Ibáñez, 5.—Tudela de Duero (Valladolid).
.Guzmán Grossi, Héctor J--Callé de Ruiz Pe
telló, 11.—Madrid.
Heras Esteban, José de las.—La Horra (Bur
gos).
Hernández González, Rafael. — Calle del Rey
Don Pedro, 15.—Azuaga (Badajoz).
Hompanera Fernánidez, Eustasio. Llama de
Colle (León).
Isla del Barrio, Marcelo.—Escuela Flechas Na
'vales.—Cálle de Serrano, 140.—Madrid.
Lama de Cristóbal,. Ricardo.—Calle de Sola
na, 8.—La Vid (Burgos).
Laytinta Beltrán, Francisco.—Calle de Carster
nos.—E1 Poyo (Teruel).
Ledesma Domínguez, Manuel. Calle de Fe
rraz, 61.—Madrid.
•
Leno Cerro, Victoriano. Calle Nueva, 39.—.
Hinojal (Cáceres).
Manso González, Máximo.—Calle .de Escalina
ta, 8.—Valladolid.
. Marcos Rodríguez; Arsenio.—Calle de San Pe
dro, 8.--Sabero (León).
Marín del Olmo, Eusebio.—Paseo Virgen. del
Puerto, 41, 5.°, F.—Madrid.
Martín Llamas, Ricardo.—Calle de Labradores,
número 51.--Valladolid.
Mateos Muñoz, Pablo.—Plaza del Barrio Vidal,
número 6.—Salamanca.
Moreno Jiménez, Francisco Javier. Calle de
San Simón, 5.—Madrid.
Mosquera Silvén:, José Luis.—Avenida de Amé
rica, 5.—Madrid.
Muñoz Mediavilla, Jesús. — Barriada Yagüe,
calle de Villalonquejar, 1.—Burgos.
Negro Fernández, Julio.—Colonia de San Cris
tóbal de los Angeles, bloque 5. número 103, ti
po F, escalera B, 5•0, izquierda.—Madrid.
Otero Montero, José.—Plaza de San Sebasdán,
número 1.—San Clemente (Cuenca).
Palacios Maffiotte, Luis Enrique. — Calle del
Alcalde Sáinz de Baranda, 55, 1.°, número 6.
Madrid.
Partida Trelis, Fernando.—Carretera de Villa
verde, kilómetro 6,500.—Madrid.
Pérez Marcos, José. San, Pedro de Pegas.
Ayuntamiento de Bustillo del Páramo.—(León).
Pérez Martín, José. — Pinilla de Toró. —Za-.
mora.
Pino del Alonso Claudio, José Luis.—Calle Ma
yor, 5.—Burgo de Osma (Soria).
Prieto Alvarez, Antonio.—Calle de Marcelino
Alvarez, 24, 1.°, A. Madrid.
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Ponce Ceprián, Antonio. Calle de Sámbara,
número 163.—Madrid.
Ponga Argüelle, José María.—Alcuetas (León).
Rodríguez Santamaría, José María.—Calle de
Aneva, 1.—Medina de Ríoseco (Valladolid).
Rodrigo Yenes, Jesús.—Calle de San Pablo, 60.
Salamanca.
Roldán Fraile, Javier.—Calle de Jorge Manri
que, 4, 2.°.—Palencia.
Roque Moreno, Victoriano.—Calle de Quiño
nes, 5.—Molina de Aragón (Guadalajara).
Saavedra de Abdad, Luis.—Avenida de Babiera,•
número 12, planta 4.a.--Madrid.
San Emeterio Rodríguez, Luis. — Escuela de
Flechas Navales. — Calle de Serrano, 140. Ma
drid.
Sánchez Morales, •Gregorio.—Calle de José An
tonio. 15.—Valdepeñas (Ciudad Real).
Sánchez Tejero, Julián..—Calle de Colón, 40.
«
Villan;ueva dé la Serena (Badajoz).
Sáiz León, Miguel.—Cañete (Cuenca).
Santamaría Baños, Gregorio.—Pinilla de Tras
monte (Burgos).
S'antín Muelas, Manuel.—Calle de San jeróni
mo, 7.—Villafranca del Bierzo (León).
Santos Cela, Jesús.—Palanquinas (León),.
Silos Tapia, Mariano.—Calle del Duque 9.
Villanueva de la Serena (Badajoz).
Tásis Tasis, Félix.—Avenida de José Antonio,
número 12.—Laguna de Duero (Valladolid).
•
Trapero Sáenz, Juan Carlos.—Calle de Donoso
Cortés, 21, bajo, derecha.—Madrid.
Vargas Domínguez, José Antonio. Calle de
'Pradera del Rincón, 15.—Madrid.
Valbuena Rojo,. Santiago. — Valderrueda.—
Vior Rodríguez, Román.—Calle de Portillo de
Bal6oa, 9.—Valladolid.
Viñas Morales, Antonio. -- Calle de Ramón y
Cajal, 45.—Almodóvar del Campo (Ciudad Real).
Vivas Gómez, Valentín.—Calle de San; Agus
tín.—Valdefuentes (Cáceres).
•
DEPARTAMENTO MARITIMO DE CADIZ
Aido Valverde, José Juan.--Patio Roble, 11.
San Fernando (Cádiz).
Alonso Barrio, José Andrés. Calle de Huerta
la Mnrina, 16.—Melilla.
Alonso Montero, Juan Antonio.—Calle de Ca
rraca, 54.—San Fernando (Cádiz).
Arjona Pérez, Enrique.—Calle de Merinos, 31.
Ecija (Sevilla).
Baños de los Reyes, Pedro Antonio.—Avenida
Tolosa Latour.—Grupos de Marina, primer gru
po', letra B, 6.—Cádiz.
Barquín Rodríguez, Eduardo.—Calle de Anto
nio López, 4.—Escuela de Flechas Navales de
Beltrán Jiménez, José Luis.—Calle de Martínez
de la Rosa, 16.—Granáda.
Boza Pesqueira, josé.—Escuela de Flechas Na
vales de Cádiz.
Brenes Lpez, Jesús María. Calle de San, José
y San Antonio, 24.—San Fernando (Cádiz).
Calahorro Cortés, Francisco.—Calle de Ramón
y Cajal, 3.—Montellano (Sevilla).
Cantos Hita. Manuel.—Calle del General Vare
la,. 17.—Armilla (Granada).
•
Castro Martín, Guillermo. Calle de García Mo
,
rato, 5.—Granada.
Claret Busto, Manuel. Escuela de Flechas
Navales de Cádiz.
Escalón Baone, José María.—Avenida de San
Severiano 1.—Cádiz.
Escorza Domínguez, José. — Calle de Cuesta,
número 10.—Escuela de Flechas Navales de Cá
diz.
Gallardo Rodríguez, Miguel.—Calle de Madre
selva, 1.—Málaga.
Gutiérrez Lucas, José Manuel.—Barriada de Sa
cramento. Calle C, 5.—San Fernando (Cádiz).
García Gil, José Luis.—Calle de Magdalena, 6,
Cádiz.
García López, Germán.—Avenida de María Gue
trero 43.—La Línea de la Concepción (Cádiz).
Gómez Gómez, juan.—Escuela de Flechas Na
vales de Cádiz
González Conde, Rafael.--Escuela de Flechas
Navales de Cádiz.
González Hidalgo, Diego.—Calle del Pintor Joa
quín Sorolla, 8.—Málaga.
Gutiérrez M.artínez, Juan Carlos.—Escuela de
Flechas Navales de Cádiz.
Heredia Gallardo, Joaquín Fernando.—Calle de
Arcos, 5, 3.°.—La Línea de la Concepción (Cádiz).
Herrera Rodríguez. Antonio.—Escuela de Fle
chas Navales de Cádiz.
Jiménez Ruiz, Juan.—Carretera de Málaga, se
gündo paso a nivel.—Granada.
Jurado Copado, Antonio.—Calle de Millán de
Friego, 35.—Jaén.
Lpez Blanco, Juan Manuel.—Calle del General
Castaños, 17.—Montoro (Córdoba).
López Bellido, Luis. — Barriada de Nazaret.
Calle de Mirlo, 5.—Sevilla.
López Bulla, José Luis.—Calle de Ronda de
Granada Norte, 12.—Santa Fe (Granada)
López de Pedre, Juan Manuel.—General Lo
bo, 70-5.—San Fernando (Cádiz).
López Ouesada, Francisco Ramón. Avenida
Generalísimo, 52.—Jaén.
Lozano Romero, Francisco. Escuela de Fle
chas Navales de Cádiz.
Marín Flores, Joaquín.—Pirotecnia Militar de
Sevilla.—Pabellón, 34.—Sevilla.
Martínez Requena, José Andrés.—Avenida Me
néndez Pelayo, portal 21/3.—La Línea de la Con
cepción (Cádiz).
Manzano Clement, José Luis.—Calle del Arenal,
número 21.—La Línea de la Concepción (Cádiz).
Mediavilla García, Enrique.—Calle de Gaitán,
número 17.—Jerez de la Frontera (Cádiz).
Morales Pérez, José. — Calle de San Ernesto,
número 6. Ecija (Sevilla),
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Moreno Escarcena, Manuel.—Calle de Callejón
Estrecho, 1.—Estepona (Málaga).
Moreno Val-verde, Leonardo josé.--Calle Real,
número 10.—Colomera (Granada).
Moreno Vázquez, Roque.—Pabellones
res de Cría Caballar, 2 (playa Benítez).—Ceuta
•Nadales Cortés, Antonio.—Escuela de Flechas
Navales de Cádiz.
Ortega Barragán, Emilio. Calle de San Arria
ro, 25.—Ceuta.
Ortega Jiménez, Pedro.—Calle del General Se
rrano Orive, 17.—Ceuta. (
Paredes Espinosa, Natalio.—Escuela de Flechas
Navales de Cádiz.
Parra Galán, Antonio.—Calle de 011erías, 13.
Málaga. • .
Pérez García, Ráfael.—Calle del Corazón de je
sús, 14.—Aracena (Huelva).
Perojil *Serrano, Francisco.—Calle del General
Franco, 69.—Ecija (Sevilla).
Quiñones Rodríguez, Andrés.—Escuela de Fle
chas Navales de Cádiz.
Ramírez Guerra, Toaquín.—Calle del Olvido, 10.
Aracena (Huelva).
-
Raposo Romero, Antonio.--Calle • de Mazarre
do, 36.—San Fernando (Cádiz).
Rodríguez Sánchez, Antonio. Calle de Piza
rra, 41.—Jerez de la Frontera (Cádiz).
Romero González, Antonio.—Calle de Florencio
Montojo, 47.—San Fernando (Cádiz).
Ruiz Rodríguez,- Rafael.—Calle de San Miguel,
número 1.—Melilla.
Ruiz Roldán, Felipe.—Colegio Provincial de la
Merced. Plaza de Colón,—Córdoba.
á.nchhez González, .Manuel.—Calle de Victo
ria 42.—Málaga.
•
Sánchez del Río Bonuchera, Juan Bautista.—
Pabellón Sanidad Marítima del Puerto.--Melilla.
Seoane López, José Antonio.—Calle de Ouei
po (je Llano, 39.—Estepona (Málaga).
Torres Rondón, José.—Calle de Santa Cruz,
San Fernando (Cádiz).
Vázquez Cancelo, José Manuel.—Calle de la
Torre, 47, 1.°.—Cádiz.
Villalobos Gómez, José. Cruz de Arqueros, 1.
Granada




Alamo Coníesa, José.—Paseo de Alfonso XIII,
número 25, grupo 5, 5.° derecha (casas de Subofi
ciales de Marina).—Cartagena.
Alcantud Cayuela, Juan Mantiel.—Calle Mayor,
número 31, 3.°.—Cartagena.
Alcázar Serrano, Vicente.—Calle de losé An
tonio, 44.—Orihuela (Alicante)._
Aragón Cánovas, José.—Calle de Fuensanta, 13.
La Alberca (Murcia).
Aparisi Castellón, Ramón Fernando.—Calle de
la República Española de Méjico, 17, 1 ° --Va
lencia.
Bleda Camacho, José Antonio. — Carretera de
Madrid. Internado Benéfico Provincial. — Alba
cete.
Díaz Valdés, Pedro.—Calle'de Benjamín Rodrí
guez, 13, 1.° derecha.—Alicante.
Domínguez Hernández, Angel.—Plaza de San
Francisco, 13, 1.°.—Cartlgena.
Espejo Molina, Juan.—Calle de Sulvador Ale
do, 4.—Totana (Murcia).
Fernández Miguélez, Pedro.—Pasieo de Alfon
so XIII, 25, bloque 1, 4.° derecha.—Cartagena.
García Papis, Fernando.—Calle de San •Bruno,
número 8.—Callosa: del Segura (Alicante).
Gómez Moreno, Lorenzo.—Calle de la Carmidaq, 2.
Cartagena.
Gómez Sánchez, Joaquín.—Calle del Conde de
Santa Clara, 13.—Barcelona. •
González: Romero, Juan Antonio.—Paseo de Al
•onso XIII, 25, bloque 2.°, 4.°. Casas de la Mari
na.—Cartagena.
Guevara Flores, José María.—Calle de Colón.
húmero 110.—Olesa de Montserrat (•Bakcelona).
La,?,-üens Olmos, Vicente.—Calle de San Ildefon
,
so,. 11, 2.°.—Alicante.
Lleida Vidal, Pedro.—Calle de. Monzón, 32.—
Peralta de la Sal (Huesca). .
Llovera, Rubio, jaim.e.—Avenida del Generalí
simo, 62.—Cervera. (Lérida).*
1VIanzanares Barra, jaime.—Avenida J. A Cla
vé, 55, 1.0, 1.a.—Prat dé Llobregat (Barcelona).
Martínú Cabezas, José Manuel.—Calle del Cu
ra ValeraT, 9.---Híiérca1-Overá (Almería).
Martínez Escánez, Miguel.—Calle de San Pe
dro, 5.—San _Antón (Cartagena).
Martínez Martínez, Ramón.—Fuente de Cuba 7.
Barreros (CáTtagena).
Melías Fernández, Antonio.—Calle de San Aga
1ángelo, 20.—Alicante.
Molina López, Miguel. — Calle del Carril, 68.—
Httercal-Overa (Almería).
Monclús Abadías, Andrés Avelino.—Calle Mayor.
Azlor (Huesca).
'Norte López Carlos.—Calle de D. Pascual Ma
ría Cuencas' 26 —Almansa (Albacete).
Ñeco Castaño, Joaquín. — Calle de Enrique Ma
drid, 6.—Alicante.
Ortiz Villanueva, Francisco.—Camino Moncada,
número '47.—Valencia.
- Pérez Gómez. José.—Calle de José Antonio, 54.—
La junquera (Gerona).
Pérez Lorente, Manuel Luis.—Calle Maestre, 12.
Santiago de la Rivera (Murcia)
Rivero Garrucho, Manuel.—P.° de Alfonso XIII,
número 25, Grupo 6, 2.° derecha.—(Casas de Subofi
ciales de Marina.)—Cartagena.
Rodríguez Rodríguez,,Ricardo.—Calle del Depor
tista Mendizábql, 16, primero izquierda.—Alicante.
•
Romero Barrancas, José.—Muralla del Mar, 32,
tercero.—Cartagena.
Sáez Zaragoza, José.—Calle de San Pascual, 8, 2.°
Alicante. •
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Sánchez kovira, Juan.—Calle del Pozo, 42, 2.°
Alicante.
Santiliestra Trallero, Angel. — Peralta de la Sal
(Huesca).
Sastre García, Jesús Blas.—Calle Subida de San
Diego, 4.—Murcia.
Tarín Alcocer, Ricardo.—Calle de Hermanas Ca
bellos, 17.—Chirivella (Valencia).
Terrada Martínez, Vicente —Alameda San An
tón, 11, 1.°—Cartagena
Trillón Pinilla, Angel.—Avenida Puente del Pi
lar, 19, bajo izquierda.---Zaragoza.
Viártola Zárate, Jesús.—Calle de S'angenís, 25, 2.°
Zaragoza.
•Zaldívar Egea, Miguel Angel.—Calle del Padre
Claret, 8-10, tercero.—Zaragoza.
DEPARTAMENTO MARITIMO
DE EL FERROL DEL CAUDILLO
Aguirre Anión; José Antonio.—Calle de José An
tonio, 7.—Lodosa (Navarra).
A.rbiol Muñoz, Gregorio.—Viviendas R.E.N.F.E,
número 9.-:-Castejón (Navarra).
Arias Montes, Darío.—Parroquia Donalbay. Ayun
tamiento de Begonte (Lugo).
Berasátegui y Martínez de Arenaza, GerardwL-Ba
•:rro de Opacua 12,—Salvatierra (Alava).
Bustabad Suárez, Antonio —Avenida del Genera
lísimo,. 138.—Alto del Castaño. Fi Ferrol del Cau
dillo (La Coruña).
Cabrera León Antonio José —Placeres (Ponteve
dra).
Calvo Martínez, José —Viviendas de la. Marina, 5,
2°—El Alto del Castaño. El Ferrol del Caudillo (La
Coruña). , '
Calvo_Piñeiro Victoriano.---=Calle de Lage.—Mora
fia (Pontevedra).
Casal- Pérez, josé.—Calle de Sinforiano López, 39,
1.°---La Coruña.
Castro Piñeiro, Manuel.—Calle de Lage. Moraña
(Pontevedra).
Castro Iz.aga, Francisco Ignacio.—Lira.- Carnota
(La Coruña).
CortegoSo Area, joaquín.—Barriada de Pescado
res.—Marín (Pontevedra).
Díaz Taboada Juan Manuel.—Avenida del Gene
ralísimo, 18.—E1 Ferro! del Caudillo (La Cruña).
Domínguez Rodiño, Ramón.—Calle de La Torre.
Cambados (Pontevedra).
Dosil Felipe.z Castor Láncara (Lugo)..
Fábregas Aneiros, Antonio.—Calle de Ortigueira,
número 13, 2.°--E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Fernández González, Mariano Fernando. calle
de Romil, 42, 2.°—Vigo (Pontevedra).
Fernández González Secundino. — Ponte. Nova
(La Coruña);
Fernández Pardellas Angel. San Miguel de Ba
curín (Lugo).
Fraguela Salgueiro, José Manuel. Avenida del
Generalísimo, 110, 1.° El Ferrol del Caudillo (La
Coruña).




García Estaña, Felipe.—Calle de San Luis, 44.
La Coruña.
García Salaberri, José Luis.---Lamadrid (Santan
der).
Giménez Rodríguez, Rodrigo.—Calle de José An
tonio, 55, 3.g-7-Vigo (Pontevedra).
.
Gómez Rodríguez, Antonio.—Parroquia de Leiro.
Lugar de Cabanas. Ayuntamiento de Rianjo (La Co
ruña).
• González Martínez Manuel.—Calle de Santo To
más, 49, 4.°—La Coruña.
González Rodríguez, Pedro.—Calle de Pardiñas,
número 9.—E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña),
Grándal Ansorena Juan Rafael.—Calle de Corne
a.. 19, 1,.0—Santander.
Hermida Orosa, Carlos.—Calle de Castro, 16, 1.°
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Lacunza Catalina, Pablo Javier.—Calle, del Gene
ral Cabanellas, 1.—Castejón (Navarra).
Lago Iglesias Jacobo José.—Viviendas Protegidas.
Calle de José Antonio Girón, 1.—E1 Ferrol del Cau
dillo (La Coruña).
Landín Méndez, Ramón. — Calle del Almirante
Vierna, 34, 2.°—E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Larrea López, Miguel Angel.—Villa de Santa Rita.
Antegorrieta (San Sebastián)
.Leal Torrado, Carlos Andrés;—Calle de Calvo So
telo, 146, 3.°—E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Leira Domínguez, José Andrés -A-Calle Soto de la
Villa, 20.—Puentedeume (La Coruña).
Lence. Sánchez, Avelino.—La Faisca. Narón (La
.Coruña).
Leza Ibáñez, Juan José —Opacua, 18. Salvatie
rra (Alava). •
López López Antonio.—Barbadelo. Sarria (Lugo).
López Mariño, juan.—Finisterre (La' Coruña).
López Prego José Antonio.—Lugar Edreiro'. Alto
-lel Castaño. El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Manso Tojeiro, José L1. Beznardino.—San Pedro
de Leija de Pega, 22.--E1 Ferrol del Caudillo (La
Coruña).
Mardi() Caínzos, Vicente.—Santa 1\ilarina de Vi
llar. Lugar del Signo, 20.—El Ferrol del Caudillo
(La Coruña).
Martínez de Arenaza y Alduin Vidal. Barrio
Opacua, 7.—Salvatierra (Alava).
Martínez Fernández, Juan Antonio. Calle del
Muelle, 12, 3.°—Luarca (Asturias).
Méndez Verdugo, Marco Antonio.—Calle de Nú
-ñez de Balboa, A-8.—Goya. Vigo (Pontevedra).4 •
Moreno Valle José -María.—Boborás (Orense).
.Mosquera Otero, Aléjandro.—Calle de Atocha,- sin
número, piso tercero.—E1 Ferrol del Caudillo (La Co
ruña). ,
Mom e Prieto, Eugenio.—Calle de San Pedro, 41,
tercero.—Lugo.
Pa-ntín Ribera, Ricardo.—Calle del Generalísimo
Franco.—Miño (La Coruña).
Pardavila Ló9ez, Manuel.—Viviendas de Bazán.—
Calle 1, número 2.—El Ferrol del Caudillo (Ea Co
ruña).
Paz Alvarez Emiliano.—Calle de Falperra, 34.
Vigo (Pontevedra).
Pena Antón, Juan Luis.—Parroquia de Erines. Lu
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gar de la Pena. Ayuntamiento de Cabañas (La Coniña).
Pena Pombo José Antonio.—Calle del Sol, 36.Carballo (La Coruña).
Pereira Gómez, Juan José.—Laurizán. Marín (Pontevedra).
Pérez Lijo, Emilio.—Calle Xiábre, 7.—Vigo (Pontevedra).
Pita Beceiro. Antonio.—Calle de Concepción Arenal, 71, tercero.—E1 Ferrol del Catidillo (La CoruñaPozos Santos, José Daniel.—Calle de Carmen Ba
12, 2.°—Tudela (Navarra).
Ramos Collantes, Bruno.—Calle de la Corredera
de los Molinos, 13.--San Lorenzo. Santiago de Com
postela (La Coruña).
Rey Louzao, José Luis.—Caldas de Reyes (Pontevedra).
Rodríguez Díaz, Adolfo.—Calle de Azucena, 5.—
Teis. Vigo (Pontevedra).
Rodríguez Vivero, Manuel.—Viviendas de Subofi
:iales de Marina. Bloque 13, número 1. El Ferrol
del Caudillo (La Coruña).
Saavedra Taboada, Carlos.—Calle de Benito Vi
ceto, 5.—E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).Sánchez Fernández, Benito.--Viviendas Bazán.—
Caranza.—Calle D, número 3.--zE1 Ferrol del Cau
dillo (La Coruña).
Santiago Santiago, Agustín.—Calle Cuesta, 20.Marín (Pontevedra).
Santos Crespo, Alfonso.—Calle de Echegaray, 8segundo.—Marín (Pontevedra).
Sobrino Pére7 Manuel.—Castrelo Cpsta,
(Pontevedra).
Soler Porras Vicente.—Adoain.—Casa número 12
Calle de San 1Wro (Guipúzcoa).
Souza Sáez, Mariano.—Calle de Sinagoga, 26, ter
cero.—La Corufia.
Suárez Barreiro Ramón. — Forte. Censuras (La
Coruña).
Tejeiro Ferreiro, José Fernándo.—Calle de Birlo
que, 45 letra E.—La Coruña.
Tomé Barcala Ramiro. Cozón. Villanueva de
Arósa (Pontevedra).
Usero González, Honorato Guillermo.—Calle de
José Antonio, 2.—Cedeira (La Coruña).
Vázquez López, José Luis.—Calle de Feijoo, 13,
baio .—Monforte (Lugo).
Vázquez Piñeiro, Ramiro.—Plaza del Conde, 2.
Puentedéume (La Coruña).
Vázquez Vila José Juan.—Barallobre. Fene (La
Coruña).
Vega Rozas, José Manuel. Polavieja. Navia
(Oviedo).
Veiga García, Francisco Teodoro. Santa Eulalia
de Oza. Teo (La Coruña).
Veiga Vázquez, José Aureno.—Parroquia de San
Pedro de Mar en el de Alfoz de Castro de Oro,
(Lugo). •
Verde Roiteg,m, Jesús Antonio.—Calle de Rome
ría, 72-4.—Vitoria.
Vigo Rego, José Antonio.—Camarifías (La Coru
ña).
Vilar Martínez, Víctor.—Chanteiro. Ares. El FeL
rrol del Caudillo (La Coruña).
Zambrana Dávila, Eugenio. — Calle de Salvador
Moreno, 31.—Marín (Pontevedra)
Corral Casal Nicolás.--Calle Mancebo, 1.—Puentedeume (La Coruña).
Corral Villasuso, Adolfo Jorge —Avenida de JoséAntonio, 42.—Puente de García Rodríguez (La Coruña).
BASE NAVAL DE BALEARES
Gallo Moya, Enrique.--Calle de Cala Figuera, 92.
Santafly (Mallorca).
Gaviño BOUZP . José Luis.—Calle de Juan Crespi,número 19, 1.°—Palma de Mallorca.
López Medín, Enrique.—Calle de San Jaime, 17.—Ciudadela. Mahón (Baleares).
Llamas Fuenl-es, José. Paseo de Mallorca, 19,4.°-A. Palma de Mallorca.
BASE NAVAL DE CA NAPIAS
Alfonso Alduan, Fernando.—Primera transversal
del Pasaje de Alvarez, 2, 1.° izquierda.—Santa Cruz
de Tenerife (Canarias). .
Aranda Gómez Juan Miguel.—Calle del Presiden
te Alvear, 70.— Las Palmas de Gran Canaria.
Déniz Pacheco. Pedro.—Barriada de Escaleritas,—
Calle de José María de Zuaznavar, 6.—Las Palmas
de Gran Canaria.
Ela Nguema, Víctor.—San Fernando (Santa Isa
bel de Fernando Poo).
Nepi Ribusa, Epifanio.—Santiago de Baney (SantaIsabel de Fernando Poo).
Marineros procedentes del reclutamiento forzoso
Educandos de Banda admitidos para efectuar su pre
sentación,el día 15 de septiembre de 1961 en el Cuar
tel de Instrucción del Departamento Marítimo de
Cádiz.
EDUCANDOS DE BANDA
Cristóbal Martínez Martínez.—Cuartel de Instruc
ción de Cádiz.
Jesús Martínez Pereira.—Idem íd.
Juan Martínez Vergara.—Idem íd.
Manuel Castro Puerto.—Idem íd.
Juan Rodríguez López.—Idem íd.
José Hérrán Ruiz.—Idem íd. •
Francisco Pérez Paredes.—Iderri íd.
Baldomero Rosal García.—Idem íd.
Lamberto Ses1 Piqueras.—Idem íd.
Julio Mulioz Romero.—Idem íd.
Francisco López López.--Idem íd.
Antonio Fernández Ortega.—Idem íd.
Angel Fernández Aláez.—Idem íd.
Néstor José A. Barón Hernández.—Tdem íd.
José Luis Pozo Elizondo.—Idem íd.
José Luis Aragón Dueñas.—Idem íd.
Ricardo Puig Marchiquelt.—Idem íd.
Miguel García Chueca.—Idem íd.
Guillermo Font Fons.-A--Idem íd.
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MARINEROS DE INSCRIPCION
Antonio Leiracha Blanco.-Cuartel de Instrucción
de El Ferrol del Caudillo.
José L. Garcín. Manso.-Idem íd.
Ramón Lozano Canosa.-Idem íd.
José A. Raque-ia Pardo.-Idem íd.




Trienios acumulables al personal de la Arinada
y civil al servicio de Marina.
Orden Ministerial núm. 1.841/61 (D). De
conformidad con lo propuesto por la Intendencia Ge
neral y lo informado por la Intervención Central, con
rreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciembre
de 1960 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial de
28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de 1951) y
disposiciones complementarias, le resuelto conceder
al personal de la Armada y civil al servicio de Mari
na que figura en la relación anexa, los trienios acu
inulables en el número, cuantía anual y fecha de su
abono que se indican nominalmente en la misma,
practicándose las liquidaciones que procedan por lo
que afecta a las cantidades que a partir de dichas fe
'chas se hubiesen satisfecho a los interesados por ante
riores concesiones.
Los trienios que correspondan a ejercicios anterio
res se reclamarán con cargo al Presupuesto vigente,
a tenor de lo dispuesto en el Decreto de 7 de junio
de 1934 (D. O. núms. 133 y 135) y Orden Ministe
rial de 17 de septiembre de 1960 (D. O. núm. 217).









D. José Vida! Pérez (1)...
D. Francisco Cerezuela Marín... • • • • • •
Operario de 1.a Mza Francisco Vega Madrugón... ••• •••
Obrero de 1.a Mza. Francisco Bustamante Soler.. ••• •••
Obrero de 2.a Mza. Luis Alvarez Reyes... ... .•• ••
:(-)brero de 2.a Mza. Pedro Blaya Conesa... ••• •••
Obrero de .2.a Mza Luis Bracero Carretero... ... ••• •••
Obrero de 2.a Mza. Manuel Brioso de la Cruz... ••• •••
Obrero de 2.a Mza. Félix Farfán Serrano... ... ..• ••• •••
Obrero de 2.a MZ.P Arturo Fariña Gelpi...
Obrero de 2.a Mza Carmelo Fernández Flores... •••
Obrero de 2.a Mzs. Antonio Fernández Seijas... ..• ••• •••
Obrero de 2.a Mza. Antonio Gabaldón Navarro...
Obrero de 2.a Mza, Antonio Gago Gago... ... ••• ••• •••
Obrero de 2.a Mza. Jos. Galindo Gremes... ••• ••• •.• •••
Obrero de 2.a Mza. Juan Gándara Martínez... ••• .• .
Obrero de 2.a Mza. José García Martínez... ... ••• ••• • •
Obrero de 2.a Mza Francisco Garri Santacruz... •• •
Obrero de 2.a Mza. Eladio González Bueno... ... ..•
Obrero de 2.a Mza. José María González Galván...
Obrero de 2.a Mza. Jesús González González... ...
Obrero de 2.a Mza. Luis González Nogales... ...
Obrero de 2.a Mza. Juan González Sánchez... ... •••
Obrero' de 2•a Mza. Antonio Gutiérrez Angulo... •• •
Obrero de 2.a Mza Vicente Herrero Máiquez... ••• •••
Obrero de 2.a Mv_1. Antonio Hurtado Martínez... ••• •••
Obrero de 2.a Mza Ramón Lage Rodríguez... ... •••
Obrero de 2.a Mza.. Juan López Otero... ... ••• ••
Obrero de 2.a Mza. José Pérez Veira... ••• •
Obrero de 2.a Mza. jesús Ramos Suárez... ... ••• •••
Obrero de 2.a Mza Francisco Rodríguez Rubio... ••• •••
Obrero de 2.a Mza. Faustino Sánchez García... ...
Obrero de 2.a Mza. Miguel Sueiras Eimil... •••
Obrero de 2.a Mza. Daniel Toral Pérez... ... ••• •..
Obrero de 2.a Mza. Jesús José Veiga Sueiro... ••• •••
Capataz 1.° Mza... D. Francisco Invernón Torresgrosa.
Capataz 2.° Mza... D. Jerónimo Núñez de la Peña... •••
Capataz 2.° Mza.. . D. Narciso Quirós Aragón... ...
Operario 1.a Mza... Jesús Aldeguer Ríos... ... •••
Operario La Mza .. Juan Antonio Arteaga Gumersindo...
Operario 1•a Mza... José Barahona González......
Operario 1.a Mza... Emilio Belizón Aragón... ... ••• •••
• •
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1 trienio de 800 pe
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Operario 1.a , Mia....
Operario 1.a Mza...






























Aux. Ad. .1.1 Isélza
Aux. Ad. 1.1 Mzl.
Aux. Ad. 1.1 Mza
Aux. Ad. 1.a Mzz.•
Aux. Ad. 2:1 Mz;i.
Atix. Ad. 2.a Mza.
Aux. Ad. , 2.a Mzr.
Aux. Ad. 2.a Mza.
Aux.- Ad. 2.a Mza.





























































Aux. Ad. 3.a M2.
Aux. Ad. 3.a Mza
Aux. Ad. - 3.a Mza
Aux. Ad. , 3.a Mzca.
Encargado Mza.
Obrero de 1.a Mza•
Obrero dé 1.a Mza•






Francisco Díaz Pedreño... .•.
Diego Durán Gil... ...
Juan A. Fernández Chaves...
Francisco García Mateos... •••
Pablo Ligero Sánchez... ...
Pedro ISfartínez Ortega... •••
Pedro Mejía,s Alcántara...
José Mordio López... ... •••
Manuel Palacios Busutil...
José Reignón Jiménez... ...
José Romero San Esteban...
José Ruiz Macheño...





Marcelino Vallejo Sánchez... •••
Manuel Vázquez Mariscal... •••
Pedro Abeledo García... ..
Manuel Calderón Paz... ... ••• •••
Manuel Calvin() González... ... •••
Francisco García Fernández.,. •••
Rafael García Ortega... ... •••
Emilio López García...
Antonio López López... ... •••
José Osete Pérez... •••
Mariano Pérez Vergara... •••
Pedro Rodríguez Conejero... •••
Juan Sánchez Fernández_ ... •••
José Sánchez Guerrero._ ... . 4• •••
Angel Vargas Rodríguez... ... •••
Francisco Vida! Respeto... ... •••
Carmelo Zamora López... ... •••
D. Antonio Franco Delgado... •••
D. José Lobato Cantero... ...
D. Juan Manuel Martínez Ojeda
D. Benito Muñoz Calo...
D. Juan J. Bernal Rojas... ...
D. Ignacio Blanco Espinar... ...
I). Antonio Camacho Zambrano...
Da Francisca Castel de la Plaza..
D. Faustino Cereceda García-Sa
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D. Antonio Jiménez Rubio... ... ••• ••• •••
D. Antonio Limón Orta... ••• ••• •••
D. Milagros Martín y García de la Vega...
D. Agustín Miguel Villanueva... ... ••• •••
D. Domingo Peiteado Iglesias... •••
D. José Porta Acebo... ... ••• •••
D. Fernando Rodríguez Acera... ... ••• •••
D. José Rodríguez Barreiro... ••• •••
D. Manuel Rojas Aragón... ••• ••• ••• •••




































••• ••• ••• ••• •••
••• •••
•.• • • •••
••• .••
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
... •••
• ••• •••
••• ••• ••• •••
• •••











Gonzalo Rodríguez Rodríguez... ...
Rosendo E. Sande Bellas... ••• •••
Jesús Serrano Romasanta... ••• •••
Salvador Tinoco Moreno... ••• •••
Pedro Blava Morales... ... ••• •••
Manuel Anca Pereira... ...
José Cantón Sánchez... ...








•• • • •• •• •
••• •••
••• ••• • ••
•••
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Empleos- o clases.
Obrero de 1.a Mza.
Obrero de 1.a Mz,i.
Obrero de 1.a Mza.
Obrero de •:a Mza.
Obrero de 1.a MYa.
Obrero 'de 1.a Mz,t.
Obrero gde 1.a Mza.
Obrero dé 2.a Mza.
Obrero de 2.a Mza.
Obrero de 2.a Mla.
Obrero de 2.a Mza.
Obrero de 2.a Mza.
Obrero de _2.a Mza.
Obrero de '2.a
Obrero de 2..
Obrero de 2.a Mza.
Obrero de aa IvIza.
Obrero de 2.a M,•:a.
Obrero de 2.a Mza.
Obrero de 2.a Mza.
Ohrero de 2.a Mza.
Obrero de .2.a Mzu.
Obrero de 2.a
Obrero de 2.a Mza.
Obrero de 2.a Mza.
Obrero de 2.a M.
Obrero de 2.a Mza.
Obrero de 2.a ,Mz.a.
Obrero de- 2.a Mza.
Obreto de 2.a
Obrero de 2.a Mza.
Obrero de 2.a M-:a•
Obrero de 2.a. Mze.
Obrero de 2.a Mza.
Obrero de 2.a Mut.
Oh. 2. Mza. (Cdtr).
Obrero de 2.a Mza.
Obrero de 2.a M7a.
Obrero de la Mza.
Obrero de 2.a Mza.
Obrero de 2.a Mza..
Obrero de 2.a Mzd..
Obrero de 2.a'- Mza.
Obrero de 2.a M
Obrero de 2.4 Mi...
Obrero de 2.a M.
Obrero de 2.a Mz-i.
Obrero de 2.a Mza.
Obrero de 2.a Mza.
















Peón Maestranza • ••






Manuel Cornejo Noval... •• • • . ..; .
José A. Freír-e Díaz... .• •
José Muñiz González... .
Benigno Pachcco Bear,.. •• .
Juan L. Pineda Ribote... ••• • .•
Ramón Zaplana López... •• • ••• •
Benjamín Martín Pérez••• •••
Emilio Almeida Pérez... ••• ••• . • ••
Severino Alvarez Fernández••• ••• .
Jesús Aracil Alcantud... ••• •••
;Manuel Baizáti Edo... ... ••• ••• •• ••
Secundino M. Bragado Gómez...
Guillermo Bueno Gómez.• :t • .• • •
Pedro Carrascosa Muñoz••• ••• ••
Francisco Castro Tomé..• ••• •••
José Rafael Conesa Salinas...
Isidro Coy Romero... ... ••
Francisco Dies SiIVa... • ••• •••
Sebaltián Duboy Lubián••• ••• •••
Pedró Escolar Alcolea... ••• • •••
Gregorio Escarchas Cerdá... •••
julio Ferreira Alvarez... •••
Víctor García Sanz... :.••
Andrés García Subiela..• , ••• •••
-Hiso;o González Aragón••• •,•• • •••
Marros González Navarro... •••
Diego de la Hoz Benítez... .
Martín' Lavela Saura... ••
• • •
• • • • • •
. . .
• •
• • • •
• • •
• • • • •
• • • •
• •
• • •
• • • •
• • • •
• •
• • • • • • • • •
• • • • • • •
• •
• • • •
• • • • • • • • • •
• • • • •




• • • • •
• • •
• • • •
• •
• •
• • • • • • • • • • •
Manuel Lorenzo Santos...
José María Luna Benítez_ .
Antonio Montero Sánchez... .
José T.4uis Moreno Gallego... ...
Francisco Moya Ruiz... ...
Rafael Muñoz Valenzuela... ,•
-Manuel Muiño Tojeiro... .•
José Navarro Bernal (J)...
Juan Orjales Martínez...
José Palacios Torres... ...
Eulogio .Pand6 Matas••• •••• • • ••• ••• •
Manuel Peñalver Caballero... ••• •••
Fidel Pérez Carmona...
José Pérez García... ••• ••• . ••• ••• .
Adrián Pérez Sigüenza... •••
Manuel Rodríguez Ferrera... •••
Manuel Rodríguez Tejo... ... •••
Manuel Sánchez Macías... .•
Fráncisco S:ebastián Martín...
Antonio Sevilla Artero... ••• ••
Manuel Toledo Coca..• ••• ••• •••
Rafael Torrejón. Hernández..,. .
Francisco Ariza López... ... .• •••
Rafael Benítez Callealta... ••• ••• ..•
Jaime Cordero Huelva... ... •.
Antonio Crespo Quevedo... •••
.Manuel Domíriguei Moreno... ••• ••• •••
José Gómez Moreno._ ••• ••• ••• •••••••
jua.). Guerrero Montero... ••• •••
Francisco Gutiérrtz Sotomayor.
Manuel Hernández Martínez...
Damián López Conesa...• ... • ••••
Gumersindo López Marín... ...
Antonio Luque Benítez...
Julián Martínez Sánchez... •••
Manuel Oneto rOrce••• ••• ••• •••
Blas Ruiz Fernández••• •••• ••• •••
Francisco Ruiz Martínez... ••• •••
José Torrejón López••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Personal en situación. de "retirado"
y 'movilizado".
• • • •





• • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • •
• •
• • • • •
• •
• • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • •
•
• *.•
• • • • • • • • •
•
• • •
• • • • •
• • •
• • • • • • •











• • • • • •
• • I, • • • . . .
• • • • • • • • • • • •
• • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
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1 julio 1961
















. 1 'julio 1961
11611 julio
1 julio 1961
1 julio . 1961
1 julio 1961
1 julio 1961









• • • 1 julio 1961
. ..1 julio- 1961
. . .!1 julió' 1961
1 julio 1961
... 1 julio 1961




• • • 1 j 196i
• • 1 julio 1961
1•julio 1961
• • • 1 julio 1961
1 julio 1961
• • • 1 julio 1961






• • • 1 julio 1961
1. julio 1961







• • • 1 julio
• .• 1 julio' 1961
1 julio 1961
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1.100. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE VI AktINn Número 131
OBSERVACIONES
4(1) Por tiplicación de lo dispuesto en la Orden Ministe
rial de 4 de setiembre de 1957 (D. O. núm. 202), modifida.'.a
por la de 24 de abril de 1958 (D. O núm. 94), se le compu
ta para trienios de 1.000 pesetas el tiempo que sirvió en iaantigua Ma,estran7a militarizada con carácter permanente.
El tiempo permanecido en la misma es inferior a tres arios,
y su antigüedad 'a de 5 de diciembre de 1930.
(2) Por existir otro Operario en la Maestranza de la
Armada con el misrño nombre y apellidos, se expresa su ofi
cio de RectificadJr para la debida distinción entre ambos.
(3) Por existir otro Peón en la Maestranza de la Arma la,
con el mismo nombre y apellidos, se expresa su oficio de
Conductor para -la debida distinción entre ambos.
(4) •Por hallarse en situación de "jubilado-movilizado"
percibirá, con cargo al Presupuesto de Marina, solamente
las diferencias de la cuantía que le correspondan por los
trienios que se le conceden« en esta Ordén al porcentaje de
quinquenios o tricnios que se le acumularon a su haber pa
sivo al .cesar en la situación de "actividad" mientras perma
nezca en la que se encuentra actualmente, no siendo acumu
lables a su actual haber pasivo las concesiones de la pre
svnte Orden, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 12 del
Decreto de 12 de marzo de 1954 (D. O. núm. 48) y Orden
Ministerial para aplicación del mismo de 10 de junio de di
cho año (D. O. núm. 137). El gasto afectará al Capítulo 100,
Artículo 110, Servicio 241 (Partidas 113.241-2).
EJ
DEPARTAMENTO MARITIMO DE CAD1Z
JUNTA DELEGADA LIQUIDADORA- DE' MATERIAL
AUTOMÓVIL.
(31)Subasta.—Esta junta celebrará tercera subasta pú
blica el día 5 de julio próxim,o, a las once horas, en el
local del Parque de Arútomovilismo Naval Militar nú
mero. 3, del siguiente material :
Un coche turismo, marca «M.orris», potencia 8 HP,
cuatro plazas.—Precio base 1,5.000,00 pesetas.
Un coche turismo; marca «Chevrolet», potencia
22 HP, cinco plazas.—Precio base : 15.000,00 pe
,
setas.
Una grúa fija montada sobre chasis de camión
«3HC.».—Precio base : 20.000,00 pesetas.
El expresado material puede ser examinado du
rante los días laborables, de nueve a trece horas, en
el citado Parque.
Los pliegos de • condiciones se encuentran de ma
nifiesto en el tablón de anuncios del citado Parqué
y en la jefatura Central de Transportes del Minis
terio de Marina (Juan de Mena, 3).
San Fernando, 3- dé junio de 1961.=Et Coman
dante de Intendencia, Secretario, Enrique Noval.
•
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
